




J4C4: trime.tre. . . . .Una puet.
Ii'U"G. seme.tre.....i'MI •
S. publica 101 Juev..
NoVlna. cOn ropa ........ 9'00 pt.u.
Id. ". u • ••••••• 7'00 u
Bafto nn. u ·....... l' 15 ..
• Id ". u • ••••••• 0'90 u
-mos DE sano DOmINGO
Temporada oficial del 20 de Junio al
20 de ::'eptiembre.
Lo••bODOI oaduoan oon 111. temporada,
En los Arañones, el obi8po, rever ti·
da de pontifical, bendijo la m'quill& y
laA obn8_
PrOnnnoió no bello disoureo, qoe foé
enoendido oanto 8 lOs meritos de le. in·
geniarle. elpailola. Exalta 101 t'llful!rzo!
de 108 ingeo;er08 de camin08 y {ores·
tales. para domar la '~perll brllVura de
estlif montBft.8.8, hasta var oorrer el
tren por fin lomo y domioar en la oom-
bre la fiereza de ene alud.1 y 8U8
aluvlon68.
A el tI! propó8ito. enl.lza looendide.·
mente el t..-16n de 108 hombres de oiao-
oia, elogiando IID,!{ularmante al seftor
FUeter, que ha puellto IIU Inteligenaia
poder08a al lervicilo de elta obu. gi·
gante.
El dll!Cnr80 del sertor Frotoll Valien-
te fué una pieza oratoria digna del
gran ertffioe de la palabra, que oOn·
movió profnodamente al auditorio.
El rt"gre80 8e hizo felizmE'ote, repi-
tiéndOle tu demostraoiooes de Elntu-
"illmo al paso del treO por les e"tlcio·
lle8 del tnYbeto.
-Vd UDa flJ:onniólll delioiosa por aque-
llo. vericnatoe y laderas de uoa belle-
za iOlOperable.
El toreo parece que va colgado de i.
montdi"i y a intervalo!! moy breve.
88 aoolta bajo ti"rr. pauealvar DO ac-
oidente del terreno por medio de un
tÓnel.
Munillado. los flzoof.iofliat.. en l.
oontemplación delloberbio paiaaje, el
viaje Se DOi biso nn aoplo.
En la. elhoiODea de Oaltiallo, Villa·
cú. y OaDfrano, 101 Tecindarios eu
ma.. e.peraban el arribo del treo el-
peoia: recibiéndolo oon viv.. muedras
de eotolia.mo.
Hnohos veoino. de Oaofrano .e hA-
bian tralladado a los Araftooes, para
presenoiar la &eooilla 08remonia que
.11i habia de <.elebrarae.
Anuncios J comunicado•• pIe
cios eOlneneiooalel.
Nc le det"uel'en ori¡iollet Di
se publicari OiDguo que 00 ~It~
firm.do.
PUNTO DE SUSCRIPCICN
Calle Mayor, núm. 32, Imprenta











Iomediatampnte. y en el tren espe-
oial que ya e8taba formado, truladóse
la oOmitiva a los Araftones.
A ella unio~e el obiepo de la dióce-
"ip, left.or Frutol Valiente, que no ha-
bí. podido alli8tir a la comIda por ve·
d'nelo ocopacililnes ioapllublee de IlJ
alto miDillt.erio. •
Acomod'ronP8 101 comilionadol en
101 ooohea que tenian díitpuesto,. y el
gentío e,8altó materiall.lJeD~e 1011 furgo-
oea qUll compouiao el CQnvoy.
El .iaje lIe hlco Don toda fl!licidad.
tos intereses sociales tienen vida
en Aragón.
Ya saben 101 leotorel qne la loao-
guraoión del trozo de vi. oitado ee
hIZO 8io pompa ni fa8tn08idad.
Hoy fueroD 80lamente 101 altos fun-
oionanoe de la Oompaftía del None y
1e 108 Tranlpiren'ioos 1011 que vinie-
rou a ver rodar la primer looomotora
por 101 bellflllmol Teriooetoa que for-
ma la margen derecha del pllH.oreaoo
valle de eaofraoo.
Bn el correo 1I.,&ó el per800al téoni-
00 de 101 Tranlpiren6icoa y del Norte;
108 8eftorel 'FulIter, ingeniero jda de
1.. obral del ferrooarril iatetn_oionaJi
Oa8tlllón, jefe de vía, obu8¡ Alucón.
jefe de exportacione8; V8latico, inge-
niero de los TraD8pirenáico~; LlaDlló,
de la oircunllcripoión del Nortt¡ Te-
duu, inlpector de explotaoión¡ Val-
dé~, jl'fe de ... ia y obras: Tedeau (don
Eogeoio).logenlero de traooión y Mar-
tiDf'S, inlpeo,or de explotaoioue,.
A 10 llegada fueron oumpllments-
d08 por la. 8utoridade8, dlputadol
proviuci_lel:l y petllOn81 Balieotes de
Jaoa y pueblos oeroano!.
Tnl 101 8aludOll de bienveniJa, trae-
¡adOle la oomltl't'a al hotel Yur,doude
le opl.bró nD banqnete al qne "8111tie-
roD m'8 de ouudnta oomenulea.
Ocuparon la preaidenoia el geDeral
PID, el ingeniero leftor FDlter.
El leftor Lacalla IniCió 101 brindil',
saladaudo t-foSlvamente a 101 IngeolO'!-
rOl y expreundo el júbilo de Aragón
por ver realluda otr. parte de 80 grOln
eObUeftO.
a reiteradsl!l inBtaooi.all de 108 00-
meol'alefl,oonteetó el leftor AlareÓD,
hacieodo recordar OOD IU elocuenoia el
claro pr8ilr.lg1o qne llU apellidO t.iene en
la lIteratora patona.
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¡Canfrancl La emoción que del tesón y de la nobleza; el co
siempre hemos sentido al estam- razón de esta tierra, su pueblo,
par en nuestras columnas este que presiente en el Canfranc
nombre que entraña ysimboliza horizontes amplios para la ex
el suerio de Aragón, su esperan- pansión de sanos ideales, dias
za máxima, su aspiración de óptimos para su industria, su
tantos at\os; esta emoción, re- agricultura, su economia toda,
petimos. tiene hoy inefables ha- que pugna por romper, viril,
lagos, dulzuras y optimismos, moldes estrechos, aprisionado-
que hablan de realidades, de res de anhelos e iniciativas.
hechos tangibles, de fiesta gran· Pué el martes dla de sanas
de, de despertar definitivo en emociones para los aragoneses:
una aurora bella, después de los más sensibles, los que hicie
tantas zozobras penalidades y ron d.el Canfranc, norte de su
desalientos, sufridos en el trans- vida, plataforma de su ideal
curso de los afios pasados, des- constante. rdan y lloraban a un
aquel en que hombres arago- tiempo, manifestando, sin pre
neses, Aragón, Espafl3, conci- juicio, su júbilo; saboreando los
bieron la idea de construir una frutos de gestiones realizadas
linea internacional a través de en dias dificiles y de lucha.
este Pirineo. Yen aquel ambiente de coro
Tesó" y constancia, puestos dialidad, sobre tan bello cuadro,
al servicio de aquel anhelo ara- radiante de 'luz, evocamos lIe-
gonéS, vencieron obstáculos in- nos de unción, con dévoción
s.uperablesy hoy, la locomotora, de agradecidos, el nombre de
humillados a sus p~es los pica- I Gil Berges, quien desde el año
chosde estas moles Ingentes,que: 1877, que ingresó en la Socie-
diríanse inaccesibles, canta him- dad Económica Aragonesa de
no triunfal a)a cienciaj y arro- Amigos del Pals, se significó en
Gante. enhiesta la bandera del sus trabajos por tan vital asun-
progreso, surca montañas, atra· to, ratificando sus gestiones y
viesa valles, hasta alcanzar la entusiasmos en el ministerio de
boca del Somport, que da paso Fomtnto en 1873. Nu hace fal-
a la rcpl.iblicana Francia y uni- ta rememorar gestiones realiza-
rá con lazos firmfsimos dos pai- dasj están en la conciencia de
ses hermanos. todos; pero es noble proceder,
¡Acontecimiento magno el rendir homenaje de admiración
festejado el dfa 251 Es el princi. a los que fueron vida y alma del
pio del fin del más grande suce· Canfranc, a los ilustr'es arago-
so aragonés; de un suceso por neses que, con nuestro llorado
el que hCtn clamado luengos paisano, abrieron cauces segu-
aftosl los más altos valores de ros a una obra que por su im-
esta' tierra que simboliza la portancia, ha de ser origen fe-
constancia; log más preclaros cundo de prosperidad y fuente
prestigios de esta tierra, "cuna perenne del desarrollo de cuan-
u. XVI REOACCION yAOIlINISTRACION ¡






















































Recordemos hoy I~ querida cint'ad,
Aquí está la oalle principal, 'oda Hu-
mlOada, en la.. primerae hora8 de la
nccbe, ¡iOf pupllu .rdieotpl de n1ojer,
toda r~bo¡;¡ante de gana. de perfulDeI',
de rillls, de Borell, Je ohl!i.r1all ...
¿Toda? No. HilY en e~ta calle 1e la
peqoefta clalhd m.ont!oileaa, n~a ....Ua-
imir.gularia que apenall 8i algún sér
eSH·.~o-poeta}sl"gor..meote....ae at.r~
ve a fuoqoear. HIIV no limlt.e ideal
'loe DO tranl'lponen 181'1 pllpilarr ardien-
tel, las gatfal, 108 perfome;¡, la8 ri8all.
In flore.ll la! ohlrlas .. , Al extremo do
la oalle, hay nn eepaClo sombrío ..dou·
de 00 llega de la alegria del .,lt 00
más que UD V8g0 romor.
¿Por qoé? Tal vez por 00 apreDder
l. bOsten leccióD de ese a8ceta qoe-
¡ob, los vi~jQ8 pllredo~e8 cooveatoa-
Jee! -&.1 fiu de la clllle bullioiosa, BO
yergue, modo y sombrío, lelialando
OOD un de~o inexorable 8 las edrell.t,
Miércoles, 111
Por los glacis de la vieja oindadala,
eorreteao, como flore! animadall,1 l08
DiAo!". No hay más bella pltlYIlo que ell•
ta, Jibr6 del temor de 1111 6lfi8 traíoio~
n6tll.il, donde 1011 pieoeoití08 rosadoll OOIJ'
8e l1unden y la llreo., gOl? aqu~.~~S!H\-,
ve teroiopelo, llooffe complao~ent6 a
1011 traviea08 r'lIpaeee. '
Pero hay otro peligr~ R!1eda por,1
blan10 ter(l.iop'e[o uua, ola turbia.,.
Vieoe de muobl'8 &10088 jóvenes, ya~'
1tJa68traa en la vid"a yen 61 \tiCl>; •..
¿No 8erá di.creto evitar qoe e.taa ullll,
8alpiqueu de lodo l,sf eorol ..li' btaDclll
-con blanoura de ,urora-de lalJ ti&"r-'_'
oas fiol ecillaa retozonll8?
Martes, 1J de lulío
Jueves, 13 n
Entre loa árboleoJ del li1ldo p',aeo q,
la amable oiudad mont.eñen, vlwpa
1.1118 nooba al hombre liMIO"iO!O y pen-
u.tivo. Estaba cO.ltemplando olla h¡.¡ l.
ciérnaRII: on gota de luz aobre oDa be;
ja "erde, que Iluminaba UD ellpaoio cfl~
miout.o, y dejaba, al marobu, olla le.. f'!
viaima eilte!... ceroa.) OD li,ooio oary.-;.I
001 dejaba 00 r88tro de baba en 18~
menudas margarital. r.
Nuooa olVidaremOS la lt.OQ1QQ"4eL',
hombre IlleooiolO y ~enut.ivo:-D"
1"-nOil dijo-tea éomo !lllll. Lu.- de
eat.rellu, n JomOI Bstrella., De JuciH"
nagas, li s610 somol luciérnagas. No
pa""r sobre las alma9 d~j.ntlo eo el1u,
como el caracol, ODa htlella torpe, .iDO
nDa EIílteJa IllWioOil.a.-, Leve. 'l inteol.,
porO de luz; e8 deolr, de amor.
o. I
VierfU!S, 14 t:.
S¡o.gQlldo aniver...ario de CAvill, N'o
bayO aq'Ut lUllato prra i .fI.du 'lt.p610gi", 1
111 relpo0looa liricoe, El eldgio .maJór
de Chla, ee anotar que de c¡¡da ona de .,
6U8 ¡,ágína!>, podo deoiru: _11 Esta a.)
la mejor". Tau graode tué 110 'afáo d.J'
depuraolón, de ser digno de d ,nhmG
y del oulto 18ot.or elplll.ol, Algnno di~
jo:-cNo 1ebe trabajar par. esoribir-', }
ILesalen loa ar.t.fOlll08 Con tai faQlIt:,
d",d!..) No, no le sa/ian 108 attíoolpli~
COD faOllldad; lli e90 es digao del Arte,
En mooboll Be adivinaba-se ad,4.,i~al
port')ue aoo vivell-ODa gua difioul·
tad tt1a:avil1oumeote aoperad.'! Era":)\
que ells páginas e.taban llellal de' Jl.ttal'
Iorraoia Jig-era que J~s .paofa a,p9tre.o~
¡dei/es, ltHlDdo, o"mo 10 er811,'" fruto de
UUII largA, .'<imirable y mediata I"pr
de pensador y de eBteta. ~un,oaj~Gr.
mátioa y :8 belleza ae dieron tal ab\-.-
&0, Al1adlrl<lmoll 00 tercero: et 15~bio ~
indDlgeote Humori15mo qoe elpoho~
reaba deo. fin"lI pimienta. y oau.,6la.,
aqoelloa inolvidabl8fJ artioulo. del
MaBltro,
necesita
24 de Julio de 1922.
Se
Aprendi~ en el comeroio de
FRANCBOO OABRERO
Plaza de.l Meroado 1 Obilpo, 12, JaGa
tOR útiles, se orean en el CaeO nuestro8
Diputados -sin ttloer en cuenta loa
IIgobioll del Telloro-de a<llgoarse oc
sueldecito máa que deoente, por 00
cumplir con 80 deber.
En otr08 :nomeotol, acaso teodrfa
ambier:te favorable la ptopoesta. Eo
los actualell tiene mocbo de deilapreo.
61Óll y si el Sr. SAorhtz Guerra no se
8pre~llta a leer el Decreto 1e lI11lfpeo.
slón de l!('siooel, quid a eBtas horae
hubIéramos temdo uo verdt.drro con-
flicto l"otre 181 dos CAmarap, por la ac-
utad eo que I!e colocó el SeDado rel- I
per.to el acuerdo d('l Coogrl"80.
y meno! lila 1 que la ComisIón dt" I
gobierno :nterior oe la Cámara poVu-
lar, aVl"rgooaada, ao~ la indigoaclóo
de laa geotes, se creyó eO el 0.'0 de
condlclOoar el aouerdo. Este es a!uoto
-si vuelveo ('stas Cortes a rennirle--
llamado a ser re¡froducldo ya teDar til'
t!lodo p..rlament&.no COD 80 poquito de
!.eac&odalo,
Quedu peodipot.. en el CoogreElo el
t'xpe.ieot6 ¡n~truido por el general PI·
caaSO y oombl&da la ComtalóD que
qu"dn encargada de deduCir IBa rel;-
pon8tlbilídades que se b"yeo couttaido
por t'1 dcsa:.tre de AnDua! y SUl! lamen-
tablE'~ hace ohora cabalmt'tte un ano.
¿Podremos e¡>perar algúo reeoltado
prictico al" IOij trabajoll de la ComisipD,
y de la acción parlamen'aria eolsu
di,?
Por lo pronto ~ebemos tener en ouen-
ta que durnnte laa imperiOsas vacacio-
nas A~tjvlllf'!l poco o nada barll la Co-
mi-Ióo, cuyos componeate,¡:,no b.. 1l dfl
e~18r, 6eguram~nte. disp\lellto, td l?a-
tríficio de soportar la oaDicula madri·
leña y si para Octubre formula dlotá·
mfo ea lo probable quP, ~D ~J callO de
reunirt:e el Parlamento, no quedtJ el
marg'f'n de ee.ioDeR necesarias para t<>-
mar .lcuerdo. Y ello quiertl decir q~e
el exppdiBute Picasilo, .. i el OtlnstJo
Supremo de Guerra y Marioa, no 8ctúa
por 8U cueüta, puede quedar, como
talJlOS otro!!, convertido eo papelea mo·
j"do~, porque el tiempo ea UD graO
lIedllnte (lara todo,
Ver~mo8 ai el nuévo lIaodo en Arri-
Ce logra deshacer los entuertoll ete la
calástruf'l y enderezaa, por camlDOS
mp.o.os tortuOfl()@, los asuolos de nues-
tro f'rutecto'ado, antei de que vaya
tomando más cuerpo la corrieote d"
opinión que 86 e..tá formaodo coot.rarl ..
8 nue..tra acción eo el Narta de Ya·
rtuecC's,
E'3 no callo de I)qonr pa~a E&pafta
que lmporta liquidar proüto por el pro·
plO prestigio del psls 7 de 1011 encarga.
dos de su solnción en la {are militar y
el General Burguf'le tl~ne buy en 8US
ma008 la e.ave del problema.
La c1u.uFora de las Cortee trajo la
d6llbaodada general. LOI ministro, hao
comellzado h~ df'8baodada; loa parla.
!DenLallO!'; tambléo y, qUleu m~.8 qUlt\O
menos, Ile con8id!"ra en el callo dI' eban·
dOOH este .chloba:rero Madrlleno 1"0
bUilca de 108 pl",cere8 mr.ritimofJ y bu-
colicos, •
Pero 10<; que se qo~dan no 8e resig-
nao a eeBtear y Jnadrid, con tempera-
tu nI. de frIto y todo, le divierte en sue
v!"rh~nas y da gll8\o al ·cuerpo eo 101
jitdlOe6 del Bllen Retiro 7 eo la8 fron·
dall de la Bombilla, dellatiando el calOr
al oompás de 108 III.co'r1le4 del clá'ico
or15(10Ulo y ¡fuera PI!U/:l/!! y aUD lado
lo/! 8gobios del casero y de la subida








llelito di) slJbil'~c en los tO¡H'5 de
los Ir:lllY{,IS «ca,i lodos dl'tnlÍ\IIIs,
-dice la t>IH~r!!icJ , ht'rmusa• •
pro(t'sI3 lit" la AsoL'iacióu 01' Ve-
cinos de ~1a,lriJ-~UJlllJoCOIl MIS
rarlt'I'ill2S o .lllh lihrilos iban 1I ve
nian ti,. la e:>cllt'la \ lle Sil trahajo,
} alt:'lllIo'i ':JI! peqlu'ilOS (Iue los
c.npJt>auoi' lit' h c:¡rcf,1 hall lf-nidn
IItll' Hslil !o~ \' dl"·'llldarlu~ ...»
Una .;oci,'dad qllf' lJacf" ) lolpra
tales co~a:io 11;,113",' iflc,lpal'ilnda p3"
1'3 tilda I"mprps:l l'i\'iliZ<ld1lra cprt'a
tle lo.. 1J1Ieb11l~ t'xtnll\o,¡. aC3'O rlÚ¡S
COII.:il'il'uli's de :tus deberes con 13
inflllcia. POI"lUP , :ldt>m;IS, se eo-
'1)1"11'11 !,<JI" I .s :Itl(llrid tdl'~ ('"los 11('-, .,.('hos vt'r;rOIlZII:"OS COlllr3 .0 ul:,-
pue:110 en bs ll'yes. como la que
e:llablccp bs T,'ibun3le:) para ni-
,ios ~. ('( 11 f'1I1l~, l'n l"I arui'ulo 76
del Hlj~I¡¡Ul('llllt, la pruhíliit.:iúll de
que el. delillCUprltf' menor Jp edad
ilt"rf'jl,f' IHIIICJ ('11 ulIa caree! o IJI i-,
s ón prr \'t'IJl i \,,1. .
Como lo,:; hnmiJrrs tratan hoy n
los iliilO:i, a.~f éSlOil, ya aduhu~,
lralar'an moñ:lIl1l ;j ~llS hijn,,¡ PM-
.1J\JI' LI S.:lqIWd:1t1 d~ (,.,pil'ilu sliln
purtie 4wg'~lldrar la eruddad y la
durrl,¡\ dC' cor:nón, Tlil PS la gra-
vedad ¡jl1ima y l,'aSCf'lldt'llt0 qllr
erllraña el dl;'~amOl' H('ll('ra[ qUfl
motiva la infalll'iu, l'\'Íllt'llcia lri~­
le Ul:' l!tlt'sll'a insí'flsibilidad cnln:
[iva y naciorl:l1.,
El Gobierno arrlbó a la ..probaci~o
,le les prl'8Upue~to6 f a tal tUiultado es
preclW reronocer que e,'otrihu:rl'roo
188 CJPooliclOoe<l gubern¡)memale.;, intt'l·
r6fadu tamb:éo en que as{ 8:Jcedielle,
_ Na es una obra ~rf~cta, ni mocho
meOd!', la l<acada del Parlamen'o; pero
b'lena, medlllna O mala, era ab~o'uta­
meute necesaria.
En elJta c.bra l"cooómiCll se caatiga-
ron ga.. t(\/'l qlJP dtbían pr~Vi.lpc..r y ~e
a~ptar(>n o:.ros verd$'leram~nll:l snper·
fluoi', por D(' d<'cir nu,o", pero ello e!i
tl",b:do, principAlmente, 8 10\1 agobiuti
de tiempo que impiden que el presu-
pVMto i'E'8 di9CUtldo OliO /a Aert'nid ..d y
la medltaoión coolHgllit'ntes, de tanta
import&[l('la pus. lo que ea 1uodamen-
I
tal n la vida del Estado.
Para llls partIdos políticos la apro-
n\iC'ióo ce loa pre~upue~tos e.. de gran
trh'ceni'~Dcia, pl1rqu/'l no Aolo dl'ja 1-%-
pedlta 111 rf'gul. prt'rrogotiva, eioo que
t<brA un margen-daCIa" Due"tra'l m'¡·
las cOfltumbre>l-de DU p'H de a¡)09 pll..
ra que 109 gtlbieroos viveo SID apre·
mios y f'iu tpncr que ef:lar suj,·tt'8 ti la
asidua tlranin pll.rlamt'otFlr18.
No c:c pudO urribllr u la aprobacibn
d~1 proyecto de orrlPuacióu f~rrQvl,.ria
y l.\uucuando e~ propó~lto drl Gabint!te
qtie pret<ideel Sr. SaochezGuerra aproo
barlo en Octubre, falta llab8f ~i la oc-
tU1f.1 situaclóo e~t8rá entonces en coo-
diuion~1 de acudir'a la8 Cortes y aun
81 l::Btall cueotaO con vida en el Otofto.
L9 ultima cala\'eraua qae rt'alizaroo I
de votllr mil pesetatl de dietas a loa Di·
Iputadolt las pu~itrOll en traoCe de ego.¡ola, porqu~ no hay dert'cho a que mieo-tras 8e niegan consIgnaciones para gal- '
>
E,~rilJe HulJel·loCa,lrn1'i.Jn, con
pluma ~I nerjJ~~, h'rn',¡ t1~.I¡)~. f'~'
bUllal!'::> pI¡ra nifl,vs, 11 tlll!-'l'flÓJl
('O dI' h nnl'l, •. Fll!Jd_llltln ¡'3tO" en
BiII.'a~, B In~c11)118, T<tf"-r".I~Ofl:l )'
Z;¿r~¡:!tlz~ P~UIII~ !lIS!' Il,lr~" i"~'
lJil;n VaIE'flcl.l, ~l:.1l :"'P!libll"lIl, \ 1-
loda ~Rlllalldt>r, L o!!ruúo v Pam·, ~.
p~olla .
Le: bondad Jc i03 Trihuu.. II~:)
~pJre(~e mállifi{~t:1 COTl ,.!oólt) rl'c~¡­
~t'r 31~UII{l~ Jatos d~ 1<1 ~If'mnru~
publicada por (,1 ~r. :\Ibr)~' .'hrtt,
pn·.sid('llle drl Trihull:¡! tic llHl'p-
111113, FUfH'ion:l é"l~ dCiJe el 4 dj~
mayo de Ht21 )' ..n l'i .. eme .. trl'
que ah<lfc:l la .'I(':JlOriO'l h;1 irl::l!ful-
do !~Ol eX1H'llIliellle~j ha inlerve-
nido erl 711 (';1505 de !l)S 1l¡¡¡UadOi
urlilOS
1
PO, 5~ r¡¡lla~j h{l I'c~ogido
8 09 nillllS d~ f,1lI1iliui de l~lllll­
pl)rtamiefllo inl1lnral, h;l in~rc5a,lo
en asito. a 275: hrt qU¡l:.ldu ':"1 66
radre~ (lt inilil?Ilt11c~)(np<,rlilmi~llto
el derrchn lit' ~l1ard~ y Cdl1(·HCIÓu.
8 seis olalos paJI'es les ha sido sus·
pcndlJQelllel'f'(lhn dt"palria pOIP.ll-
laJ; ha imf.llll'lIlt) 39' mullas ron
arrt¡;lo .1 l:.l ley conlra ra n\Cl.diel-
liad illrutltil, y !lrl llombl'ado df:'l1'-
p;ado proleclOr <1 179 1l1I'1l11rf'S,
Y, so1Jrr LOdo y por e!lcillla de
IOclo, 1'1 Tribumll cit' B:u'cploH:l ha
impedido que losrnc!lore:,dPfJu¡n.
ce luios \'ayan a la c;"¡rcpl. Ilcfi-
rirndose a In que sucetle flll Ma·
Jnfl, capitallie la llaCiÓII, e::>criLJe
Caslro\'idn: «(":1' \~cllduee a l'_~:l úni-
institución-ll' cárcl'l-eIHre guar-
di .. :; uuifurlnal(l)!', n 1J\I'1I0re_-. Uf:
quillce MlIlS. y para qu~ no se es-
C<inCII, lit' les amArra o trinca co-
o •
mo :t homhrt'clltJi ~' se les pa~ea
por ~ladrid en pll!llu lfío, con lo
cual "a se ha impU('SIO una prna
y )'3 'se ha LlOlIado la dignidad del
niilo v !tC le empiezJ a corrolU-
pI'r. Á la c:irc ..I-¿llo ha~' olro si-
tio?-IIl'\'<In a ,J( lillcn~nll'S mellO'
tes de qtlillc~ niln~. a nirios a"'w
dOllado:i, a n,l)I'h~chih'S f'XpIOtll-
dos para q1h nll'l)di~uell y a jo-
\'('nzllelos autll:'I'S dI' r;dt3s~-lr[l\'e­
suras ild,lIltilf's - casli~adas por
jueces l1lunidpales 11 mel',('cedllras
de illl¡)M,i/;inucs de qllillcellill:, :l
juicio !lrl flirt'l'lllr rlc Prt!"1I püh1i-
co. Se z:mliHlllt¡ t'll la (~ilrc('1 a~t¡ue,
jlJl!;dndl), rOrlllH' rl ('ri .. lal de UIl
esc3p:lr:lLe o d,l IJlI pelol<lW al., . .
Ira!1~I'lJn!l' r¡ul'JlIrnurnso, o "'laJa
eJl lo! lO'lH'S dl'l Ira(l\'ia, () jllt'!!3
31 chilo, En nl\O (>1 chil'1I1'to cIf' la
piel drl dillhlo ti;l :-;f'úas del dOllll-
('ilio elJ que \'ivr. Cllll !itl~ !ladres o
t.lel laller en <iIW Lf;)lJaja. i \ la
cflrccl!» .
Para Jemostrar que n.olleno
CaSLfll\'iJo 111) ·ex;lgl,ra pn su., ecuo
sllra~, 13 pn'ma di' ~Iadrid, pu-
blicflb:l días I>:ls:lllos Ulla larga re-
I:ilr¡ón df' llomlJ,,~,:; 11.. "i¡¡os rp-







o. -, . .. .
SH: ARRIENDA p",ra la t"mp:nB. la
de vera DO babitaoióc tIotDol\bladll CQ.D
3 camal y coml!'dor. Dingirse a eSta
imprenta.
El dia 25 riel 8ctaa;. a 189 11,8& oe·
lebraror. fuoeu!ell por el eteroo du·
cal so de 8UlI almall l;'Q III C"'pllla da la
Cludll.d"la. ~ loa qQtI 8~J8tlerOO e1l8
Cllmpllftt"roe, y Ic, ..e Dore. J",f"'B y 06.·
Clalea na los Gu"'rpc,s de- Iutecdencia e
IIl~t'rvrnoi6n y lIumer080~ Jefell y Ofi·
ollf.le, y pl'flIoutll subalterno de otrae
Armas y CUAt¡IO!t de la plaza coo aUll
respeotlva:; 'amiliaa,
Las Hl'rmlloitall de los Anoianos des·
amplH8<toe c~lebraráo el sábado, fiesta
de Santa M..rtlf, 108 cultOll I!Ig01entf'8.
A lall 6 , tnedlo de la WElft8nll, Mld
de ComunlÓu . .A 11111 lO y media, MI~lI
801llmnp, cal'ltll.dlli. por la cumuUldad Y
a las 6-. m"dll~ de la ~artie-, tHmioa-
CIÓII de 1... NOVl<lll&, 0(,0 EXlJoaición del







1). Eu~enió <iómet 1)rat
1). Julio Leompart
V1), Julio Sola,
Auxiliares del Cuerpo de In-
tendencia Militar
muertos gloriosamente en cumpli·
miento de su deber en ft1elilla y
Laraclle el dia 25 de julio
de 1921•
R. 1. P.
En Maril id ba fillleddo a la 8VSOZ!l-
di ed.,.d de 85 aIIos oue":;ro ree et.able
palulIo y IUDlg 1 D. Blaa Lafol;l¡tit
prel:lbitóro de r leVllote!! mérltoll y Vl¡·
todl'1I qU~ en 18 Cune aupo ~IC.DZlIr
pue.<tOIt y nombre eovidi,blet<. Mana-
na se celebrara en ftUfnglO de 8U alma
Ildemoes fUlIeule'l y en elloa u "'8-
teDtlz~ri.. 8-guram.. ute, el pe.ar qoe
en JIl,CI ha proJuCldo eu moeru y lu
Simpatías de que gozaba entre oo~otrOll
R"Clbtt,o IlUIl deudoif n!l6&tro sentido
pésame.
Jaoa agradece profundameote invitó a
noe8tro O.':IIIlO, qU8 defiórente a aqne·
Iia 8of'u tovo 8U representaoión en
B.rballtrO ACtOll cuma t:l de Barbutro
enrechlil<.l lo. lazo- de UDlOO de lo...
pneblos LermauoI.
El Gobernldor olvil de la provincia
O. FrlllOillCC' Cabrera ha eido objeto
por pllrte de 80lt oompafteroll los fun-
CIOllllrlOS de Tillégnfo~ de uo brlllao-
te bnment>jl'. Un& oomill:lóncomput:~ta
de ..!iófe:l y Ofiol81e8 de SeVilla, C6rdo·
b" y Mt>drld. I11Z0 Ent,ega al Beilor Ca·
brér8, en acto "oletno¡." dtl un ~Jbum '1
de ou ba"tón Ull IDlI.udr... qua 1" rf'galan
8ll.ll cnm¡;after08.
El importautA cironlo de La Amieud
de 8arbu:u.ro oell'bró el dia 25 una
aimpi.t.ica fieF-ta nocturea en ¡;;U-t 881l<' ¡
088. La Am18t..d con galantería que Tlp. Vda. de&. Abad, .Mayor, 82.-Jaca
CirculaD ya entre Jaoa y Baobo los
nuevo.. I.UtomÓ,Ill'lI adqulw.1o~ pf1rll el
servioio dlreoto de vIll.j ... ro'l l'ntre amo
bas locolidade8. don tios aut.Q.S lIFM11 n
de prPBeotación excelaDte. La mejorllo
ha .Ido 8cogida coD g"odd e.pllf.ulIO y
por ella están teoiblendO 108 ohe.i'os
sentlda8 felloitscione•.
Aproveobando la 68tllnoia en e¡;t.
Ciudad MI alto pE'uonal de,la Compl-
ftfa del N6rte la ban hecho gt'st1or.e~
("erea del m¡"mo pllora el r"lItableoi-
m poto del tranvía eotre Z .. ragoz>\ y
JacIl, de Cuya taltlto IiP rf81eI.Jte notable-
meoLe nU'htra oludad, pr'uolpalmellte
en e~ta épuoa del .. fio en que tauto t.8
8umeota ('1 moVImiento de vlaj~roq.
111 PEREGRINftCIÚN ftRftGONESft
ftL PILftR 1 ft LOURDES
Aprobada y bendecida por el Emmo. Se-
nor Cardenal-Arzobispo de Zaragoza, y
bajo su presidencia de ho...or, y con el a~
Y" y bendición de los Prelados sufraga-
neos, tendrá IUl'?;ar, desde el 14 al '20 del
próximo Septiembre, la 111 Peregrinación
Aragonesa al Pilar Y a Lourde<i.
Es la tercera "ez que Aragon, este pue-
blo de tan gloriosas y santas tradiciones,
este pueblo predilecto de Maria, va colec-
tivamente a orar desde el Pilar bendito de
Zaragoza, hasta la Gruta santa de Lourdes,
donde la Soberana Reina Y Senora de cie·
los Y tierra ha querido demostrar de la ma-
nera más elocuente, con la realizacion de
prod.i~i05 inmensos e incontables, la gran-
deza mmensa de su amor, 'j el poder edra'
ordinario de su misericord18.
IMontañeses! ¡vayamos nosotros a orar
por la Iglesia, por el Papa, por España,
por nuestras necesidades, por La paz del
mundo!
El punto de inscripción en Jaca, en la
oficin" «Agencia Lacasla.:t Tiempo para
inscribirse hasta el15 de Agosto.
PRECIOS D~E ZARAGOZA
En 1.· cluse: 240 pesetas. -En 2.', 175
id.-En 3". 125 id.
Para mái informes dirigirse a D. Miguel
Lacasta, Beneficiado de la S. 1. Catedral.
•
OPll_d6 ayer 26 ha qupdado abierto
al público <,jI "ptViCIO (la t.rpO"8 e¡¡Tole
Jaca y Arañooe.. (CaDfraoo) oon la lli-
guiellta cr'm~\uactón.
Horaa d~ lIlIlida: De Jaca a 1.. ocho
para llegar a Ca8ti."llo ft lall 8'25 y a
y Ilo 108 Arr:.ftOufl:' f\ 1ft... 9
J8011. a l&os 14'20 pl\ra llpgar a CaS-
t,,,lln a 1ft!! 14'39 Y Aruoouetl a lu
16' 16. El rl'gr6>'o de Araftont'll !le ve~i­
ficar&. en la f>igulente forma:
ArañolJf'8, ~li.j¡dll a. la~ 12 parilo !le·
gt\r'" 08t:tif'1l0 A lu 12"l6 a JaclI:a la8
12'40, ATlfÍIOD('R: 1l~1l"8 a hu" 1910 pa-
ra Il('gar a Oa~tlt"lIo a 1118 19'36 Y a
Jllca a Is~ 19'00.
nomo 8e 'tI', la combin8oi6n es her-
mo"íl:llma y pueje ser y fteni UD e8ti-
mulo poderoso p.Io-ra el tomel.to del tu-
nlmo hacia liquella zona del PIrineo
tao llena de encanto\.
Gacetillas
marino del Oanal de la Manoba, entre
FraoGia e Ioglaterr.; t~100retl, que de-
lenDILao aoeho dlver..o en la8 víu fé-
rreal y (Itro~ mil ob..tlicu1c1l al !:)Ifone8-
tar coya C!.U88 sou las guerra!!. Por esO
debemoB !l0oar onel>trari fUl'rzllI para
t ....do lo qlo" !lIgnifique el "llluoióo, pro·
greso y fratermdaJ. t8eordanco liem·
pr€.' el lIQble y aermoso mendatO de Je-
8Úf!: Amaoe los unos a 10ll otros.
JOSE IZUEL
LAUNION
. Al par que de indubitable import.au·
cia torruoende-ntal, solemllislma ba 11-
do la !oaoguracion del 118rVIOIO d" tre-
nta e1.1 so prolongaoión a 10il Aunonell
de ItA qul'. bast.a abora, 5nalizaban $0
recOrrido en la N·taclOO de Jaca.
l. hútll es deolr que el -.-er'ladero eeta
fI.8 la 10augurtl,oiiSn será el di.. eu qne
termlnadl> ya de comtrui~ la gnn e8~
hOlón interoarlooal y tOdOilloll dpmáe
edlfiCl(le que lIl'va oooeigo oDa obra de
t.autll lmportllncia: Aduane.s. COUiUl.ll
cao;ooel.l, etC.. lie raalioe el eolaoe de
lOs trenee trftnCe8eB con 10ll ellpllnole8
en la ,a Cltlloda ~~t.lclón. Pero el Iltce
ele Irootellyer COD8tltuyÓ llegorll,lD<lute
uo prlnOlplO plf.fll. 1ft rápldll aUlón. pM
Art gón, de lal" antlgutlt' plltrtllS de loH
LUllles S de 1(111 Fehpes, n'l.cioo"s bpr-
roanall, aff en 80 origen latiao, oomo
('o SDS Idiomas, tamblell derivados del
laLín •.
Por lo pro:Ho pol'il'mol 8I'Pgora!'que
de las tres vi..: Irúo, Pon·B....o y C.o-
frano, 1'eri el'" última. la mill direCta
eotre Madnd y P.-rílil, iotedn DO se
c(lOfItru'y. el ~r01eota<1o ferrocarrtl de
París a AlgeolraB por Valcarlos.
ComO íqoideutada ha de oontltitoir en
eltuyt!cto de Jaoa a los AnftoDu no
verdadero POCl.oto y (ecreO de la vlata
por la variedad del pals8je
Amiamo~ Ilegae prooto la in8ngun-
oión que pudléramns llamar tata; n ge·
ner.1 del eaafraoo, o Ilea la de la "lita-
oión y ouión de loe caminool de bierrn
galoll 000 bB ferrooarrtlell iberOll para
pode: 000 m" eoooomla S rapldfz vi·
sitar aJguuG.s pobllloiolle~ de 1011 dep ..r-
bmentos del Sur y admirar d~ cerDa a
Francia que, Como uoo de los p ... illee
que mSI ba pro~reeado eo dlversoe
Ilsntido", maroha vlétori088 a la 010-
ben de la clvlhaación.
AliÍmiemo vemos cóo inmenn ale-
gria cómo se van desvaneciendo loa
bandos y fuodadoll temores 8 lae ",oe·
rna; temores que Impiden, por f'jem·
plo, la oonSUuoolÓn d,1 ferrooar!1J IOb-
DE eOLABORAelON, .
1 •
i El Ferrocarril de Canfranc
RIQUET
doe jÓVbD&8 que le dicen demóonr.al •.
&1 hombre penUc.I'I1'O, r~poDdió:
-UDO de 1000jGIQdel m.. manOlea-
do" por el poeblo ea l. DelXloC'raci •.
NlDgODO h. la ludo t.8DlOI atropellú8
N.dle l. reconoce ya; y pien80 si d&
el1. 1.610 queda el recuerdo en algua
oert'bro .rlilt.oor't1oo. Demüoraoia foé
-II"PO moohoe-beber jOlito. en l.
boodor. de ona tabefna. Y.. é8 sabido
que no; qoe l. OemOorBCui poede be-
ber en 110 Vll¡O y eU, IlU caea, O¡.ro~ 61J-
t@onciieron por ul. hMPr blljilt .. Jo" bu·
mildes basta el cabaret lujuso .' Todo
era iJeee"nder mU\lbo.-N~d'e penSÓ en
eleva rae.
El error, olaro e9tá, conaiste en to-
mar plebeyillUlo por OelpoChcia, y ol-
vidar que plled.. baber pl"bpyiuno de
clu,ino dlíltlD2111dO y plebe'yi~mo dE' h·
betDa. Y uada de es'o e. O~mooraol.,
S:oo un&. y la misma plebeyez.
Jueves, 20
Dlmieionell, nombramientos, i[¡ttri-
nid.dplI, oposiciones a altoa cl:.rgos
·...l.nt&l .. Stg. la broma. No pelllof'-
mOtl eu qué falta hacer. lOO cómo ha de
! hllcer8t', en ouindo ha de ser hecbo.
Sólo peneamob en qniéo Jo h. de ha-
oer o Intent.r baoer. Ptanel, dinero,
o088lón, t.ieiDpo, OHouoatflnoI8a... Todl"
e80 es nad•. Todo etl Cllllllt.lón de per·
aouu.. que acaso lu(>go reeulten "10




J••\$ a laa negue y niuons mura-
llas-reliquias ven6rablell del P.~ado­
ea _ iróoico el dulce juego del amo-
rOlo de qu:e::ea nO pnejen o 00 saben
oooltoar 50 E'::ralt.aoióD. El hombre eoo-
temptalivo nolil lo de ia una tardp:
-8. aquí oomo brot.an r08U fres-
oal de Vida entre 10il despojJs del
tie.poAl.'roel junto. UD pabteón.
Viejo 1 dlB0tWrid,o d08M de piedra que
ameniza deamoronarse 80hre el Amor
que-eternamente 'Il.iftO-DO le reoa~a
de lal pupilas nuest.ras y de 108 ojos
abiertolJ y extit.icO$ de Cleo genen·
cianea beróiealt.";. Seln ,ninas pia 1oaa8.
AoogeD plaoent.er.. al bello y aturdidO
grupo.'. TI\I vez quiBie,rad' IBr total·
ment.e dig~egadfl.8 par. construir con
101 pi.~a8 mu.gp.al _ i1o~t.re.... on
grapo de c.al8e baratas donde IPguir
.cogiendo al Amor, hecbo ya idlho do-
méltioo. ¡Allí el Puado p.odrf. e8'l'-
nOI útil! .. Lall pobrel pl,Jr.. .-aDera-
bll!1 conooen hlen IU'" inlltihdad. i~on
rohl jaul&ll vacía,,! ¿Para qué goardar·
l•• li DO ban de volver los pájaro.?
Martes, 18
Oyeodo 00 popular coaplet ejeootl-
do por artistas callej<lroll, nOll deoía el
bombre peolativn:
-Malaveoturada lo. meloJfa q~e lo-
gró ser pnpnlar, porqoe de ella 8eran.
todall 118 deaa6naoiones. Volverá. loe
oidol de su autor bt.oba gironss, llena
de barIO. Y el, que Be gozó 'n elori·
bit Plkt- el poelHo, lufrir' at.rozmeot/s
caando el putblo oante o~eejte lo eS-
crito. El pueblo eS un IdftO mal edooa-
do qoe manosea y dest.roza sus jugoe·
tel. Sean ellt.o8 juguet.es, ideas o cou,
plets, hl:tmbrel o poematl... Gran peli-
gro 61 ....... popular. aaei e.dej~r deBer.
M/~coles, 19
Pu.bu dos jóvenes diltiDgoidoll,
gritalldo, golpeiudole j ligcieodo Olla
l.rga brom••.• Y digimoa:- II Re aquí
•
&1 hombre pensati'l'o 1I0S deo!I, en
el ambr'll de ofia o.u'inolvidable: ..
-H.. aquí ...eraneeotee por ueceai-,
Jad '1 nraneaot(l8 ¡:LOr vanidad. LOI
prlmeroa viuie~oo en, bUlloa de air.e
oue....o' '1 puro, de agua saludable, qUI-
d cijj eoledad aquietldora del e~píri­
tu ... L(l1J segandol nad~ de 8s0 U9lJeai-
t8»! al menos, nada de ellO ... ienen a
b08CAr Vienen ... ~r cambiu de eece·
nuio. T.nto les da noa playa oomO 00




lI.......-fIII; 8D la ,peque'a cia.
d..d ~uhle, "08 • itq1I "-tare
,oliaal'io, alomado a ela ternaa bien
olie pinos til!rnos y a' \0801 toa
p&rfQil61 de la noebe. a e&a t"rraza,
taD ""iliar qoe conooeil t.odol y qu,e
poOOl .tim6. balDó. attt~rtoal (ralCO
1 ".ollioso rio. Asomado a1 hoodo r~
1"'04" la Doohe, aqQ~1 bl<mblfl so(¡~a­
ria _¡,aba correr UD*' e!luelll .•
Se flouobabil elllordo murmullo oio-
d8rtnc~.lLejoll relao y ob8rlabllD, ama·
bau y ~fríIlO, dejando oorrer a Ilf.! eg·
trell... Y bubo nn momentO eo que
el pod e couteropladoT ~ arrancó
del eqpallt\l sideral; y, bajando la fren-
te, ~do avergonzado. nOIl dijo.
-So; UD 1000. ¿Por qué no busoar
1.....trellas en l. tierra? Huyamos de
1.. 80le ad y asomémooo~ a I"s lerra·
eall del mondo.
... Pero I!O IOCora le seguí. como una
tenas damonda. VIÓ 00011 bellos ojos
ds mojer y Uüo. V&loQ.j rebol$aotea, y f;tl
dljo:-- •• aqa( miJÓI noe.,.aa eltrellas•.
jY to pudo nllfarhul', porque tenía 1O'B
oj08 dulnmbr.ado8 poc.I&..d.lviD& clari-





































































ESPEClAldSTA DE LOS NIllos
OOGTÓB 'RLOISO IllSTEm
Oo••alt.. de 11 .. 1
13 .. - - GARAGE
publico
•
Primer Aniversario por el alma de la señora
que fal1edo en Jaca el 30 julio de 19'21, a los 48 aflos de edad
Después de recibir los Santos Sacramentos
------R. 1. P.------
1)." 1)omlnga Santolaria Zamora
Al recordar a V. tan luctuosa fecha le suplican la asis-
tencia a la Misa-Aniversario que se celebrará el sábado
29 en la Iglesia Catedral a las diez y media.
Junio.
Ilando y Guillerma; hennanos don Daniel y don Rafael Santo-
laria, hermanos Plllíticos. primos. sobrinos y demás parientes,
al
Sus afligidos viudo don José Cai'liz, hijos José, José Maria,. Fer-
Jaca y julio 1922.
desea dsr leooiool!ll a domicilio de
Aritmétioa, 6eometrla y AI,ebr.
quedó establecida en
la Sub-agencia "fORD" y tractore5
COI) auto5 de alquiler a 0'75 centimo5
kilómetro
oformaraD: Eobega,." 1'. f.rmacia
MAESTRO NACIUNAL
I





Informes y pedidos: Calle Sol,
Sf: vende
UD .!l:abiDe~e dt Irmitorio completo, COD
"rm,artl) de IUDR.
DlfIgIUP.I. Fr,,,Dollca Ara, Cambra.,12
===
EL RVDO. SEÑOR PBRO.
1>on BIC\S Lafuente pueyo
Capellán de Altar y Coro Uubilado) de la Real Capilla de
S. M., Captllán Cantor de la igle.ia de las senoras
descalzas ReaJe3 de esta Corte
FALLECIO EL OlA 21 de JULIO DE 1922, A LOS 85 AÑOS DE EDAD•
habiendo recibido los Santos Sacramentos y lo bendición de S. S.
R. 1. P.
SU Director espiritual don José Gracia; Rvda. Comunidad de las se-
ñoras descalzas Reales y Capellanes; su hermana política doña
Cecilia Balestena; sobrinos don Antonio y don Vicente Lafuente;
demás sobrinos y familia,
RUEGAN a V. se sirva encomendar su alma a Dios y asista
al funeral que en sufragio de la misma se celebrará, manana
viernes, despues de los Oficios en la Sta. Iglesia Catedral.
por lo que recibirán especial favor.






Clase muy sólida, procedente de las
canteras
de.de el primero de Agosto próximo,
el aegutldo Pl"(' de 18 c" .. ft, e !I& !.la
'jcr ~ 1.
(otorme": Hijo! da Jalo Gueia
CUBIERTOS POlO TEJHOOS ~., ,
de pizarra natural española A U tOIDoYl.les
Medidas de ellas




Para pedidos"y detalles de colocacibn
•
•
,
,
